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THE INFLUENCE OF BUSINESS RISK, PROFITABILITY AND 
CAPITALIZATION TO SOUNDNESS SCORE ON FOREIGN  
EXCHANGE NATIONAL PRIVATE BANKS  
 
Dody Bill Yuan 
STIE Perbanas Surabaya 
E-mail : 2012210483@students.perbanas.ac.id 





The purpose of research was to determine whether the LDR, NPL, IRR, 
PDN, ROA, FBIR, ROA, ROE and CAR has a significant influence either 
simultaneously or partially.  
This study used population at the Foreign Exchange National Private 
Banks. The sample were selected used purposive sampling technique. Data used is 
secondary data. Methods of data collection using the method of documentation. 
Data were analyzed using multiple regression analysis. 
Based on the calculations and the results hypothesis that the ROA, 
ROE, LDR, NPL, IRR, PDN, ROA, FBIR, and CAR for Soundness Score on 
Foreign Exchange National Private Banks together have no significant effect. 
Partially LDR has a negative effect not significant, NPL has a negative effect not 
significant, IRR has a positive effect not significant, PDN has a negative effect not 
significant, BOPO has a negative effect not significant, FBIR has a negative effect 
not significant, ROA has a positive effect not significant, ROE has a positive effect 
not significant and CAR has a positive effect not significant. Among the nine 
independent variables that contribute the most dominant on Health Score is FBIR of 
11.3 per cent higher when compared with the other independent decision variables. 
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